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IL MODO DI LAVORARE DEGLI SCIENZIATI 
EVOLVE
• TRE FASI STORICHE
• 1) DEL DILETTANTISMO (‘600-’700)
• 2) DELLA SCIENZA ACCADEMICA (1800-1945)
• 3) DELLA SCIENZA POST-ACCADEMICA (1945 - …)
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SCIENZA,
DEMOCRAZIA
La scienza 
come istituzione sociale
 Dal punto di vista sociologico 
la scienza, può essere 
definita come: “un’istituzione 
sociale dedita alla costruzione 
di un consenso razionale 
d’opinione sul più vasto 
campo possibile” [Ziman].
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Le istituzioni democratiche
come istituzioni sociali
 Dal punto di vista sociologico 
le istituzioni democratiche 
possono essere definite 
come: “istituzioni dedite alla 
costruzione di un consenso 
razionale d’opinione sul più 
vasto campo possibile”.
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 La scienza non è a 
vantaggio di questo 
o di quello, ma 
dell’intera umanità
 Francis Bacon
